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Inkluzija djece s teškoćama u redovit sustav odgoja i
obrazovanja svakako je povećala broj socijalnih interakcija
između djece s teškoćama i bez teškoća u razvoju. Međutim,
većina dosadašnjih istraživanja upućuje na nisku prihvaćenost
djece s teškoćama u razvoju u vršnjačkom okruženju. Niža
razina socijalne prihvaćenosti može utjecati na razvoj
prijateljstva kao najvažnijeg odnosa s vršnjacima. Ovaj rad
daje pregled istraživanja prirode pozitivnih vršnjačkih
interakcija djece s teškoćama u razvoju, odnosno prihvaćanja
i prijateljstva s djecom tipičnoga razvoja kao i s djecom koja
također imaju poteškoće u razvoju. Djeca s teškoćama u
razvoju, za razliku od tipičnih vršnjaka, često doživljavaju
veće poteškoće u stvaranju i održavanju prijateljstva.
Odgođen razvoj motoričkih, percepcijskih, kognitivnih,
jezičnih, komunikacijskih i/ili socijalnih vještina vjerojatno
pridonosi poteškoćama djece s teškoćama u razvoju u
stvaranju trajnih prijateljstava. Rad nudi i pregled znanstvenih
spoznaja o učinkovitosti istraživanih strategija u cilju socijalne
prihvaćenosti i poticanja razvoja te održavanja prijateljstva.
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Imati prijatelja i biti prijatelj definira nas kao ljudska bića.
Prijateljstvo ima vitalno značenje za zdrav razvoj djece i mla-
dih svih dobnih skupina. Mnoga istraživanja (Berndt i Perry,
1986; Parker i Asher, 1993; Heiman, 2000; Fortlouis-Wood, 2008;
Estell, Jones, Pearl i Van Acker, 2009) pokazala su da uspostav-
ljanje, odnosno nepostojanje, čvrstih veza s vršnjacima utječe
na cjelokupan psihosocijalni razvoj djece s teškoćama i bez te-
škoća u razvoju. Prijateljstvo prožima sve životne situacije, po-
javljuje se u svim etapama života te mijenja oblik ovisno o
kognitivnim, socijalnim i emocionalnim karakteristikama po-
jedinca te društvenim normama (Heiman, 2000). U interakciji
s prijateljima djeca uče i rabe vještine na kojima se temelji ko-
gnitivni, socijalni, komunikacijski i emocionalni razvoj (Gu-
ralnik, Neville, Hammond i Connor, 2007). Prijateljstva mogu
varirati u razini privrženosti, zajednički provedenom vreme-
nu, intenzitetu i intimnosti, a kroz produljene razgovore i po-
navljanja zajedničkih aktivnosti prijatelji mogu odigrati važ-
nu ulogu u učenju socijalnih vještina u raznim situacijama (Fort-
louis-Wood, 2008).
Suvremena istraživanja vršnjačkih odnosa razlikuju
vršnjačku prihvaćenost/popularnost, koja se odnosi na status
u grupi, od prijateljstva, koje se definira kao blizak, intiman i
uzajaman dijadni odnos (Newcomb i Bagwell, 1995; Wiener,
2004). Dok je prihvaćenost jednostrani odnos s nižom razinom
emocionalne veze, prijateljstvo podrazumijeva obostrani od-
nos s višom razinom emocionalne veze i uloženoga truda.
Uočeno je da sva visoko prihvaćena djeca nemaju nužno pri-
jatelje dok mnoga slabo prihvaćena doista imaju (Parker i
Asher, 1993). Djeca koja uživaju pozitivne vršnjačke odnose,
kao što su prijateljstvo i vršnjačko prihvaćanje, uživaju i dru-
ge pokazatelje blagostanja te imaju veće mogućnosti da budu
društveno prilagođena (Parker i Asher, 1993; Waldrip, Malcolm
i Jensen-Campbell, 2008).
Dok su neka djeca kao rođena s posebnim društvenim
talentom za stvaranje prijateljstava, druga se oko toga moraju
silno truditi te učiti obrasce ponašanja koji će im u tome po-
moći. Istraživanja potvrđuju da su djeca s teškoćama u razvoju
učestalije nego djeca bez teškoća u razvoju neprihvaćena me-
đu vršnjacima (Overton i Rausch, 2002), osamljena (Pavri, 2001;
Margalit i Levin-Alyagon, 1994), otežano sklapaju prijateljstva,
teško zadržavaju uspostavljeno prijateljstvo (Guralnick, 1990;
Tur-Kaspa, Margalit i Most, 1999; Guralnik i sur., 2007) i uče-
stalije su žrtve vršnjačkoga zlostavljanja (Kaukiainen i sur.,
2002; Mishna, 2003).
Djeca prijatelje ponajprije stječu u vrtiću, a kasnije u ško-
li. U proteklih trideset godina došlo je do rasta uključivanja436
učenika s teškoćama u redovit sustav odgoja i obrazovanja
(Webster i Carter, 2007) i u svijetu i u Hrvatskoj, gdje se djeca
s blažim teškoćama u razvoju integriraju u redovite škole od
1980. godine. Znatna pažnja usmjeravala se na razvoj inter-
vencija za stjecanje, održavanje i generalizaciju akademskih
vještina, ali, istodobno, nedovoljno se pažnje posvećivalo jed-
nom od najvažnijih aspekata iskustva škole – društvenom i
emocionalnom životu djeteta. Posljedica nedovoljna poticanja
socijalne interakcije i uključivanja djece s teškoćama u vrš-
njačke skupine vidi se u rezultatima istraživanja koja govore
kako "integrirani" učenici s teškoćama u razvoju često ne uspi-
jevaju uspostaviti pozitivne odnose s vršnjacima (Koster, Jan
Pijl, Nakken i Van Houten, 2010; Guralnik i sur., 2007; Miller,
Cooke, Test i White, 2003). Rezultati istraživanja ove proble-
matike u svijetu potpuno se slažu s rezultatima istraživanja u
Hrvatskoj (Zovko, 1980; Stančić, 1988; Stančić, 1990; Nazor i
Nikolić, 1991; Sekulić-Majurec, 1997; Žic, 2000; Žic i Igrić,
2001; Žic, 2002), koja upućuju na važnost socijalne integracije,
kao nužne komponente obrazovnoga programa za učenike s
teškoćama u razvoju. Premda istraživanja u Hrvatskoj govore
da su djeca s teškoćama u razvoju uglavnom odbijana od svojih
vršnjaka bez teškoća (Nazor i Nikolić, 1991; Žic, 2000), zanim-
ljiv je nalaz Žic i Igrić (2001) kako u mlađoj osnovnoškolskoj
dobi djeca s teškoćama u razvoju, unatoč neprihvaćanju vršnja-
ka, imaju doživljaj zadovoljavajućih odnosa s vršnjacima je-
dnako kao i njihovi vršnjaci. Autorice pretpostavljaju kako
kognitivna nezrelost pridonosi nerealnoj procjeni vlastitih
odnosa s vršnjacima, štiteći pritom djecu od neugodna suoče-
nja s negativnim odnosom vršnjaka. Polazeći od važne uloge
učitelja za prihvaćenost učenika s teškoćama u razvoju unu-
tar razreda, Žic (2002) utvrdila je da su djeca s teškoćama, čiji
su učitelji sudjelovali u edukaciji kojom su povećali svoje kom-
petencije za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, procijenila
svoje odnose s vršnjacima statistički značajno bolje nego dje-
ca s teškoćama čiji učitelji nisu polazili edukaciju. Iako vrš-
njaci učestalije prihvaćaju djecu s teškoćama u razvoju, edu-
kacija učitelja nije značajno utjecala na sociometrijski status
djece s teškoćama u razvoju.
Nasuprot tome stoje primjeri uspostavljanja pozitivnih
vršnjačkih interakcija u slučajevima kada su djeca s intelektu-
alnim teškoćama (IT) integrirana među vršnjake od najranije
dobi (Siperstein i Leffert, 1997; Kemp i Carter, 2002; Hall i Mc-
Gregor, 2000; Cutts i Sigafoos, 2001). Istraživanja provedena u
Australiji, gdje je na snazi uključenost djece neovisno o stup-
nju teškoća u razvoju, donose vrlo poticajne rezultate. Kemp
i Carter (2002) utvrdili su kako nema razlike u socijalnom sta-
tusu unutar razreda između učenika s uglavnom umjerenim437
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IT integriranih u redovite razrede osnovne škole i tipičnih u-
čenika. Autori napominju da to može biti posljedica rane inte-
gracije djece s IT-om koji su sudjelovali u istraživanju. Oni su
od najranije dobi bili poticani na usvajanje socijalnih vještina
u normaliziranim uvjetima, odnosno među drugom djecom.
Pretpostavlja se da su ta djeca bila bolje pripremljena za inte-
graciju u redovite škole nego djeca s teškoćama u razvoju, za
koje je u brojnim drugim istraživanjima utvrđeno da imaju lo-
šiji socijalni status u razredu nego njihovi vršnjaci (npr. Žic i
Igrić, 2001).
Djeca s teškoćama u razvoju vrlo su heterogena skupina
unutar koje postoje brojne razlike s obzirom na vrstu i stupanj
teškoća, kao i odjecima teškoća i socijalnog okruženja na ra-
zne aspekte socijalnih interakcija. Budući da se u jednom ra-
du ne može obuhvatiti sva složenost socijalnih interakcija djece
s teškoćama u razvoju, u daljnjem pregledu više će se pažnje
posvetiti prijateljstvu djece s intelektualnim teškoćama, djece
s poremećajima autističnoga spektra i djece s teškoćama u u-
čenju.
PRIJATELJSTVO DJECE I MLADIH S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA (IT)
Iako postoje velike razlike među djecom i mladima s IT-om,
za sve njih vrlo je uobičajeno da imaju stanovite poteškoće u
socijalnoj interakciji (Carter i Hughes, 2000; Guralnick, 1990;
1999). Preciznije rečeno, djeca s IT-om mogu imati iskustvo
teškoća u primjerenom korištenju niza važnih socijalnih vje-
ština, koje uključuju sudjelovanje u recipročnoj interakciji (Gu-
ralnick, Gottman i Hammond, 1996), procesiranju socijalnih
informacija, prilagodbi na nove socijalne okolnosti te uviđanju
i interpretaciji relevantnih socijalnih znakova (Guralnick, 1999).
Nalazi istraživanja sugeriraju da prijateljstva i socijalne inter-
akcije između učenika s IT-om i učenika tipičnoga razvoja vi-
še prevladavaju u osnovnoškolskom obrazovanju nego u sred-
njim školama (Carter i Hughes, 2005; Staub, 1998; Salmon,
2013). Naime, ulaskom u adolescenciju intenzivira se komplek-
snost vršnjačke interakcije. Od adolescenata se očekuju vje-
štine koje se odnose na uspostavljanje i održavanje bliskoga
dijadnog odnosa, prilagodbu na komunikacijske potrebe dru-
gih, upotrebu figurativnoga jezika i nadzor nad vlastitim soci-
jalnim ponašanjem (Carter i Hughes, 2005). Povrh toga, mladi
s većim teškoćama mogu imati i prateće govorne i komunika-
cijske poteškoće, nedostatan trening upotrebe augmentativ-
noga ili alternativnoga sistema komunikacije ili pokazivati
nepoželjna ili stereotipna ponašanja (Carter i Hughes, 2005) –
što sve potencijalno utječe na socijalnu sferu osobe.
Veći broj istraživanja (Kemp i Carter, 2002; Carter i Hug-
hes, 2005) upućuje na to da interakcija s vršnjacima, čiji je ra-438
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zvoj uobičajen, ima pozitivan utjecaj na usvajanje akadem-
skih, funkcionalnih i socijalnih vještina, a i pridonosi pove-
ćanju socijalne kompetencije, ostvarenju ciljeva u obrazova-
nju, razvoju prijateljstva i poboljšanju kvalitete života učenika
s IT-om. Opseg u kojem su djeca i mladi s IT-om u interakciji
s vršnjacima ovisi o: a) socijalnim i drugim relevantnim vješti-
nama djece i mladih s IT-om; b) kontekstu u kojem provode
svoj školski dan (Carter i Hughes, 2005). Pretpostavlja se da
su ova dva faktora presudna za ograničeni opseg interakcija
djece i mladih s IT-om i njihovih vršnjaka uobičajena razvoja.
Tijekom ranoga djetinjstva problemi odnosa s vršnjacima
za ovu skupinu djece posebno su vidiljivi u nestrukturiranim
uvjetima, kao što su igraonice, ili prilikom slobodne igre. Eva-
luirano je da u tim uvjetima, između ostalih problema, djeca
predškolske dobi s IT-om imaju i osjetne poteškoće u održa-
vanju grupne igre s vršnjacima, pokazuju neujednačen i slab
rast vršnjačkih interakcija te često ne uspijevaju riješiti suko-
be na primjeren način (Guralnick i sur., 1996; Guralnick i sur.,
1998; Guralnick, Hammond, Connor i Neville, 2006).
Krossekcijske studije školske djece s teškoćama u razvoju
upućuju na to da mnogi od tih problema ostaju i u osnovno-
školskim godinama (Guralnick i sur., 2006). Guralnik i surad-
nici (2007) istraživanjem su potvrdili hipotezu da opće pote-
škoće djece s blagim IT-om u socijalnoj kompetenciji veznoj
uz vršnjačke odnose značajno ograničavaju sve aspekte njiho-
ve socijalne interakcije s prijateljima.
Heiman (2000) ispitivala je kvalitetu prijateljstva djece s
blagim IT-om u raznim uvjetima školovanja. Uzorak se sasto-
jao od tri skupine: djece s blagim IT-om u školi po posebnom
obrazovnom programu (121), djece s blagim IT-om u redovi-
toj školi (189) te djece bez teškoća (265). Učenici s IT-om koji
su polazili školu s posebnim programom imali su manje pri-
jatelja od onih koji su pohađali redovitu školu i imali više pri-
lika za interakciju s vršnjacima. Većina djece s IT-om koja su
se školovala u posebnim uvjetima prijatelje je stekla kod kuće,
općenito su reagirali pasivnije na pitanja o odnosima s vršnja-
cima te su bili osamljeniji od učenika iz preostale dvije grupe.
U prijateljstvu djece s IT-om do izražaja dolaze karakteristike
uobičajene za mlađu djecu. Djeca s IT-om uglavnom su prija-
telja opisivala kao nekog tko im pomaže i s kim se zabavljaju.
Također se pokazalo da "kupuju" prijatelje, tj. misle da će lak-
še steći prijatelje ako im stalno čine usluge i poklanjaju stvari.
Djeca tipičnog razvoja isticala su važnost bliskosti, intimnost
prijateljstva, za razliku od djece s IT-om, koja i dalje emocio-
nalnu podršku i bliskost traže isključivo u obitelji. Istraživanje
je, također, pokazalo razlike u provođenju slobodna vremena.
Djeca s IT-om vrijeme su uglavnom provodila kod kuće obav-439
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ljajući kućanske poslove ili spavajući, dok su se djeca tipičnog
razvoja družila s prijateljima. I prijašnje studije pokazale su da
djeca s IT-om doživljavaju poteškoće u ostvarivanju bliskih
veza s vršnjacima, neovisno o uvjetima školovanja (Williams
i Asher, 1990, prema Heiman, 2000), ali se školovanje u redo-
vitoj školi ovim istraživanjem pokazalo pozitivnijim za razvoj
socijalnih vještina koje vode k ostvarivanju prijateljstva.
Djeca tipičnog razvoja moraju prevladati niz zapreka u
oblikovanju socijalnih odnosa s vršnjacima s većim IT-om. Ve-
ćina djece tipičnog razvoja može očekivati da će primati ma-
nje pojačanja od prijatelja s većim IT-om nego od drugih pri-
jatelja, da će morati više raditi na uspostavi i održavanju od-
nosa te se zadovoljiti s manje zrelom socijalnom igrom (Manetti,
Schneider i Siperstein, 2001).
Unutar posebnih uvjeta odgoja i obrazovanja postoji snaž-
na tendencija da se "odnos pružanja pomoći automatski iz-
jednačava s prijateljstvom" (Jobling, Moni i Nolan, 2000). Na
primjer, nekim su pojedincima često prijatelji plaćeni posje-
titelji, službenici koji vode i olakšavaju njihove programe ili
članovi obitelji – umjesto vršnjaka. Ove interakcije, također,
pružaju mogućnosti za trening socijalnih vještina s prigod-
nim odgovorima i ponašanjima te razvoj učinkovitih progra-
ma (Jobling i sur., 2000), ali je emocionalni kontekst unutar ko-
jeg se ova ponašanja javljaju površan.
Proces inkluzije svakako pridonosi povećanju socijalnih
interakcija djece s IT-om. Ako je škola inkluzivna, odnosno
stvara pozitivno socijalno okruženje u kojem su svi učenici pri-
hvaćeni, a njihova se ograničenja poštuju, tada inkluzija po-
tiče socijalni razvoj i usvajanje socijalno kompetentnoga pona-
šanja, što olakšava sklapanje prijateljstava. Međutim, ako
škola nije osjetljiva na potrebe svojih učenika s teškoćama,
tada povećanje socijalnih interakcija neće imati pozitivan uči-
nak na socijalnu kompetenciju učenika s IT-om. Svakako su
potrebna daljnja nastojanja u istraživanju strategija kojima bi
se potaknulo uspostavljanje i održavanje recipročnih, kvali-
tetnih prijateljstava djece s IT-om.
PRIJATELJSTVO DJECE I MLADIH
S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOGA SPEKTRA (PAS)
Jedna od osnovnih dijagnostičkih značajki poremećaja autistič-
noga spektra (PAS) utvrđenih u Dijagnostičkom i statističkom
priručniku mentalnih poremećaja (1996) jesu poteškoće u so-
cijalnoj interakciji. Ovi poremećaji mogu se očitovati u nedo-
statku kontakta očima te nedostatku socijalne i emocionalne
uzajamnosti. Osim poteškoća u socijalnoj interakciji, djeca s
PAS-om često imaju odgođen razvoj ili potpun izostanak ra-
zvoja govora (van Staalduinen, 2008). Kombinacija socijalnih440
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i komunikacijskih poteškoća u djece s PAS-om može rezultirati
neuspjehom razvoja prijateljstva. Prijateljstvo djece s PAS-om
zanemareno je područje istraživanja, unatoč opsežnim klinič-
kim i teorijskim spekulacijama o izvedivosti njegova razvoja.
Izvješća roditelja također su pokazala da je prijateljstvo do-
ista rijetka pojava u djece s PAS-om u odnosu na djecu tipič-
nog razvoja (Bauminger i sur., 2008).
Ipak, djeca s poremećajima autističnoga spektra, osobito
djeca s Aspergerovim sindromom, često su zainteresirana za
stjecanje prijatelja (van Staalduinen, 2008). Djeca s visoko funk-
cionirajućim PAS-om u srednjem djetinjstvu i adolescenciji
navode da imaju barem jednoga prijatelja, no kvaliteta toga
prijateljstva slabija je vezano uz druženje, sigurnost i pomoć
(Bauminger i Kasari, 2000). Nadalje, djeca s visoko funkcioni-
rajućim autizmom iskazivala su osamljenost u odsutnosti pri-
jatelja, ali su slabije razumjela povezanost prijateljstva i osam-
ljenosti nego tipična djeca (Bauminger i Kasari, 2000).
Ipak, osim razumijevanja da osobe s PAS-om rijetko raz-
vijaju prijateljstva, znamo malo o njegovoj prirodi (npr. osobi-
nama, ponašajnim manifestacijama i kvaliteti dijadnoga prija-
teljstva). Točnije, znamo vrlo malo i o razlikama u prijateljstvu,
ovisno o tome ima li prijatelj također PAS ili je tipičnog razvoja.
Bauminger i suradnici (2008) proveli su i istraživanje ka-
ko bi opisali prirodu (karakteristike, manifestacije i kvalitete)
mješovitih i nemješovitih prijateljstava djece s visoko funk-
cionirajućim autizmom u usporedbi s prijateljstvima djece
tipičnog razvoja. Cilj je bio opisati razlike razvojnih karakte-
ristika unutar skupina djece s visoko funkcionirajućim autiz-
mom u mješovitim i nemješovitim prijateljstvima. Karakteri-
stike mješovitih prijateljstava na mnogim izmjerenim varija-
blama znatno su se razlikovale od onih nemješovitih prija-
teljstava. Mješovita prijateljstva pokazala su se kao izdržljivija,
stabilnija, više orijentirana na pozitivna socijalna ponašanja.
Prijatelji u mješovitim prijateljstvima osjetljiviji su jedan na
drugog, pokazali su višu razinu pozitivnoga društvenog usmje-
ravanja i kohezije te složeniju razinu koordinirane igre od o-
nih u nemješovitim prijateljstvima. Dječje individualne razvoj-
ne karakteristike u obje su skupine djece s visoko funkcioni-
rajućim autizmom bile više slične nego različite s obzirom na
kronološku dob i autistične simptome. Jedino područje na ko-
jem je bilo razlike između skupina jesu sposobnosti receptiv-
noga jezika. Ovdje su djeca iz skupine mješovitih prijateljsta-
va imala znatno bolje rezultate nego djeca iz skupine nemje-
šovitih prijateljstava. Usporedili su i ove dvije vrste prijatelj-
stva djece s visoko funkcionirajućim autizmom s prijateljstvima
djece tipičnog razvoja kako bi istražili koje se karakteristike
prijateljstva među njima poklapaju. Zaključili su da mješovi-441
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ta prijateljstva djece s visoko funkcionirajućim autizmom imaju
sličnije promatrane karakteristike s prijateljstvima djece tipič-
nog razvoja. Točnije, mješovita prijateljstva značajno su se ra-
zlikovala od nemješovitih, ali ne i od prijateljstva djece tipič-
nog razvoja, i to na područjima: ciljem usmjerenih aktivnosti,
dijeljenja, pozitivnog utjecaja i paralelne igre u kojoj su sudje-
lovali. Razvoj i održavanje prijateljstva zahtijeva značajne me-
đuljudske interese i sposobnosti, bez obzira na vrstu (mješo-
vito ili nemješovito) prijateljstva. S obzirom na to ne čudi što
su sva djeca u ovoj studiji (koja su imala barem jednoga pri-
jatelja) postigla relativno visoku razinu socijalne kompetencije
i pokazala visoke rezultate privrženosti (Bauminger i sur., 2008).
Iako je razina socijalnoga funkcioniranja djece s PAS-om
varijabilna, ohrabruju rezultati dosadašnjih istraživanja o mo-
gućnosti uspostavljanja prijateljstva kao ključnoga socijalnog
odnosa. Iako ta druženja nemaju sva obilježja prijateljstava
tipične djece, ona su važna za daljnji razvoj i socijalnu adap-
taciju djece s PAS-om, pa ih treba dalje istraživati i poticati i u
obiteljskom okruženju i u odgojno-obrazovnom okruženju.
PRIJATELJSTVO DJECE I MLADIH S TEŠKOĆAMA U UČENJU
Otprilike jedna trećina djece i adolescenata s teškoćama u u-
čenju pokazuje probleme u socijalnom ponašanju, međutim
kod većine je razina prihvaćenosti od strane vršnjaka i socijal-
no kompetentnoga ponašanja unutar normalnog raspona
(Greenham, 1999). U nastojanju razumijevanja pojave da ne-
ka djeca s teškoćama u učenju imaju socijalne teškoće ispiti-
vani su razni socijalno-kognitivni faktori. Jedan takav faktor
jest socijalna percepcija ili način na koji su socijalne informa-
cije (kao npr. emocionalna ekspresija, neverbalne geste, sup-
tilnosti unutar kompleksne socijalne interakcije) percipirane i
interpretirane. Zaključak pregleda istraživanja na ovu temu
(Greenham, 1999) jest da osobe s teškoćama u učenju, mnogo
češće nego tipične osobe, krivo interpretiraju verbalne, a poseb-
no neverbalne znakove. Takva neispravna percepcija može
voditi k odabiru neefikasnih ponašanja u rješavanju socijal-
nih problema (Greenham, 1999). Količina znanja o tome što
napraviti u pojedinoj socijalnoj situaciji još je jedan socijalno-
-kognitivni faktor koji može utjecati na socijalno ponašanje
djece s teškoćama u učenju. Utvrđeno je da ova djeca raspo-
lažu istom količinom socijalnoga znanja kao i tipična djeca, ali
ne uspijevaju uvijek to znanje spontano primijeniti (Green-
ham, 1999).
Estell i suradnici (2009) dvije su godine istraživali priro-
du i stabilnost prijateljstva između učenika s teškoćama u u-
čenju (N=55) i njihovih tipičnih vršnjaka (N=1245). Rezultati
su pokazali da su učenici s teškoćama u učenju imali najbolje-
ga prijatelja baš kao i oni bez teškoća te da su čak imali i jed-442
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nak broj najboljih prijatelja. Ono što je zanimljivo u ovom is-
traživanju jest činjenica da im je najbolji prijatelj bio netko tko
je, također, imao teškoće u učenju. Broj prijateljstava djece s
teškoćama u učenju s vremenom je opadao, što upućuje na ne-
dovoljno kvalitetne odnose s vršnjacima.
Siperstein, Leffert i Wenz-Gross (1997) ispitivali su razlike
između mješovitih prijateljstava djece s teškoćama u učenju
(dijete s teškoćama u učenju i dijete tipičnog razvoja) i nor-
mativnih prijateljstava (dvoje djece tipičnog razvoja). Mješo-
vita prijateljstva bila su obilježena ograničenim stupnjem
suradnje i zajedničkoga donošenja odluka, niskom razinom ko-
operativne igre i zajedničkoga smijeha te asimetričnom hijerar-
hijskom podjelom uloga u odnosu na normativna prijateljstva.
Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD) čest je po-
remećaj u djetinjstvu, a karakterizira ga postojanje simptoma
nepažnje i/ili hiperaktivnosti/impulzivnosti (DSM IV, 1996).
Premda socijalni problemi nisu dio dijagnostičkih kriterija za
ADHD, poteškoće u odnosima s vršnjacima s kojima se suoča-
vaju djeca i mladi s ovim poremećajem rezultiraju učestalim
odbijanjem vršnjaka (Hodgens, Cole i Boldizar, 2000; Hoza i
sur., 2005; Hoza, 2007). Djeca s ADHD-om pokazuju deficite u
socijalnom ponašanju na najmanje tri područja funkcionira-
nja: agresivno ponašanje, komunikacija i procesiranje socijal-
nih informacija (Dumas, 1998). Osim toga, ova djeca učestalo
manifestiraju povećanu emocionalnost, eksplozivnost, labil-
nost raspoloženja, opozicijsko i prkosno ponašanje (Barkley,
1997; Dumas, 1998).
Veći broj istraživanja bio je posvećen odbacivanju od stra-
ne vršnjaka te deficitu socijalnih vještina, a znatno manji pri-
jateljstvu ove djece. Ipak, svi raspoloživi dokazi sugeriraju da
će djeca s ADHD-om osnovnoškolske dobi manje vjerojatno
razviti kvalitetna prijateljstva u odnosu na djecu tipičnog ra-
zvoja (Blachman i Hinshaw, 2002; Hoza i sur., 2005).
Istražujući učinak multimodalnoga tretmana djece s
ADHD-om, Hoza i veća skupina suradnika (2005) dobili su da
je učestalost prijateljstva djece s ADHD-om različita u odno-
su na tipičnu djecu. Na poduzorku od 165 mladih s ADHD-om i
165 usporednih tipičnih mladih, prijateljstva su se ocjenjivala
sociometrijskim nominacijama u učionicama gdje su se dijete
i vršnjak međusobno nominirali kao prijatelji. Rezultati u-
pućuju na zaključak da 56% djece s ADHD-om nije imalo uza-
jamnoga prijatelja, 33% imalo je jednoga prijatelja, a 9% dva
prijatelja. S druge strane, 32% usporedne djece nije imalo pri-
jatelja, 39% imalo je jednoga prijatelja, a 22% imalo je dva pri-
jatelja (Hoza i sur., 2005).
Blachman i Hinshaw (2002) izvijestili su da djevojčice s
ADHD-om predadolescentske dobi imaju manje vjerojatno-
sti za održavanje stabilnoga prijateljstva tijekom razdoblja še-443
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stotjednoga ljetnog kampa od djevojčica usporednog uzorka.
I u ovoj je studiji primijenjena sociometrijska metodologija,
pri čemu su djevojčice i njihove vršnjakinje morale međusob-
no nominirati jedna drugu kao prijateljicu, što je bio kriterij
prijateljstva. Prijateljstvo se smatralo stabilnim ako su iste dje-
vojčice nominirale jedna drugu na oba intervala, tijekom šest
tjedana. Osim toga, djevojčice s ADHD-om prijavile su više
sukoba i relacijske agresije u prijateljstvima nego djevojčice
usporednog uzorka, iako nije bilo razlika u pozitivnim obiljež-
jima prijateljstva djevojčica s ADHD-om i djevojčica uspo-
rednog uzorka (Blachman i Hinshaw, 2002).
Međutim, i druga studija koju je provela Heiman (2005)
potvrđuje rezultate da djeca s ADHD-om prijavljuju više ne-
gativnih značajki u svojim prijateljstvima te podržava hi-
potezu o manjku pozitivnih značajki u prijateljstvima mladih
s ovim poremećajem. Naime, u ovom pretežno muškom uzor-
ku, 45% djece usporednog uzorka u odnosu na samo 15% dje-
ce s ADHD-om karakterizira svoje prijateljstvo kao "emocio-
nalnu potporu" (Heiman, 2005).
Socijalni neuspjeh djece s ADHD-om povezuje se s nedo-
statkom empatije i primjerena reagiranja na potrebe, osjećaje
i stajališta druge djece (Barkly, 1997). Za djecu s ADHD-om
posebno je važno istražiti primjenu strategija nenasilnog rje-
šavanja sukoba i razvoja empatije, dok za širu skupinu djece
s teškoćama u učenju posebnu pažnju treba posvetiti daljnjim
istraživanjima mogućnosti razvoja vještina vezanih uz proce-
siranje socijalnih informacija. I ovdje je generalni cilj stvarati
prihvaćajuće, pozitivno socijalno okruženje u kojem će se po-
dizati razina socijalne kompetencije, čime će se olakšati uspo-
stavljanje i održavanje prijateljstva.
STRATEGIJE POTICANJA SOCIJALNE PRIHVAĆENOSTI
I PRIJATELJSTVA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u uvjete općeg od-
goja i obrazovanja ne rezultira automatski povećanjem soci-
jalnih interakcija između djece s teškoćama i tipičnih vršnjaka
(Kemp i Carter, 2002; Carter i Hughes, 2005; Meadan i Monda-
-Amaya, 2008; Terpstra i Tamura, 2008). Ipak, nije upitno zna-
čenje pozitivnoga socijalnog okruženja koje pruža moguć-
nosti socijalne interakcije i potiče razvoj prijateljstva između
djece s teškoćama u razvoju i vršnjaka (Solish, Perry i Minnes,
2010; Carter i Hughes, 2005). U tom smislu treba razvijati i pro-
voditi djelotvorne intervencije usmjerene prema povećanju
kvalitete socijalnih interakcija djece s teškoćama u razvoju me-
đusobno i s tipičnim vršnjacima, kako bi obje skupine djece
imale od njih socijalnu korist. Intervencije trebaju biti usmje-
rene, s jedne strane, na povećanje socijalne kompetencije dje-
ce s teškoćama u razvoju, čime bi se podigla kvaliteta socijal-444
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nih interakcija, a s druge strane kreiranju socijalno pozitivnog
okruženja u kojem će socijalne interakcije biti poticane.
Djeca s teškoćama u razvoju, kao što je već u tekstu opi-
sano, učestalije nego njihovi tipični vršnjaci pokazuju poteš-
koće prilikom vršnjačkih socijalnih interakcija (Overton i Ra-
usch, 2002; Pavri, 2001; Margalit i Levin-Alyagon, 1994; Gural-
nick, 1990; Tur-Kaspa i sur., 1999; Guralnik i sur., 2007). Djeca
s raznim vrstama i stupnjem teškoća iskazuju potrebe za in-
tervencijama koje kao generalni cilj mogu imati podizanje so-
cijalne kompetencije djece. Pregled literature o intervencija-
ma za razvoj socijalnih vještina djece predškolske dobi s te-
škoćama u razvoju (Vaughn i sur., 2003) pokazuje da se u tu
svrhu rabi: razvoj ciljanih ponašanja, aktivnosti igre, generali-
zacija kroz slobodne igre, ojačavanje odgovarajućih ponaša-
nja, modeliranje posebnih socijalnih vještina, pripovijedanje,
izravno učenje socijalnih vještina i oponašanje prikladna po-
našanja. Mnoge intervencije rabe igru kako bi poboljšale soci-
jalno funkcioniranje predškolske djece s teškoćama u razvoju
(Vaughn i sur., 2003). Generalizacija kroz slobodnu igru, iako
nije sama po sebi dio tretmana, također je sastavni dio mno-
gih intervencija (Vaughn i sur., 2003). Upotreba pojačanja za
povećanje željenih ponašanja uključuje sustavno nagrađiva-
nje djeteta za željeno odgovarajuće ponašanje. Nagrade služe
kao motivacija za češće demonstriranje ciljnoga ponašanja, a
variraju ovisno o dobi, spolu i interesima djeteta (Vaughn i sur.,
2003).
Strategije poticanja socijalne interakcije i usvajanja soci-
jalnih vještina uključuju aktivnosti koje koriste svoj djeci u ra-
zredu, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju. Tako djeca
uče kako komunicirati, koristiti se specifičnim socijalnim vje-
štinama u svakodnevnim aktivnostima, kontrolirati vlastito
ponašanje i davati podršku vršnjacima. To su vještine koje dje-
ca rabe i u školi i izvan nje u svakodnevnom životu. Djeca s
teškoćama u razvoju često trebaju dodatnu podršku tijekom
primjene ovakvih programa. Terpstra i Tamura (2008) daju pre-
gled rezultata raznih istraživanja primjene strategija socijalne
interakcije koje su se pokazale učinkovitima za djecu s teško-
ćama u razvoju. Tako navode da se učenje specifičnih socijal-
nih vještina, kao primjerice, dijeljenja, pridruživanja skupini,
iniciranja interakcije i primjerena reagiranja pokazalo učinko-
vitim za povećanje prilika za socijalnu interakciju djece s
teškoćama u razvoju. Nadalje navode intervencije koje su po-
većale spremnost tipične djece za interakciju s vršnjacima s
teškoćama u razvoju, kao što je povećanje svjesnosti i senzi-
biliteta za djecu s teškoćama te učenje kako inicirati i održa-
vati interakciju s djecom s teškoćama u razvoju. Usmjerava-
nje tipičnih vršnjaka prema sudjelovanju u igri i zajedničkim
aktivnostima s djecom s teškoćama u razvoju, tijekom kojih će445
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razumjeti ponašanje vršnjaka s teškoćama i davati pozitivno
potkrepljenje za nastavak interakcije, može rezultirati pozitiv-
nim utjecajem na njihovu interakciju na dulji rok (Terpstra i
Tamura, 2008).
Meadan i Monda-Amaya (2008) predlažu strategije usmje-
rene prema promjenama u okolini djece s teškoćama u razvoju.
Prioritetno je uspostaviti pozitivnu atmosferu u razredu koja
pruža prilike za socijalnu interakciju. Posebno se značenje pri-
daje razumijevanju i prihvaćanju različitosti i međusobnoj
povezanosti te razvoju osjećaja sigurnosti, vlastite vrijednosti
i pripadnosti razredu kod svakog učenika. Potom se prema
potrebama djece u svakodnevne školske aktivnosti ugrađuju
programi razvoja socijalnih vještina. Ako neka djeca s teško-
ćama u razvoju na ovaj način nisu usvojila neku određenu
socijalnu vještinu, s njima se dalje radi pojedinačno.
Chadsey i Han (2005) proveli su istraživanje o strategija-
ma koje tipični vršnjaci rabe za promicanje prijateljstva s mla-
dima s teškoćama. Ispitali su 206 učenika (6-8 razreda) iz tri
škole sa 600 do 1000 učenika, među kojima je bilo 10% do 20%
učenika s teškoćama u razvoju. Prijateljstvo s učenicima s te-
škoćama u razvoju navelo je 42 učenika, a 33 od njih pristalo
je na polustrukturirani intervju kojim su dali podrobnije in-
formacije o svojem prijateljstvu. Među njima je 76% bilo žen-
skoga spola. Intervjui s ovim učenicima pokazali su da su pri-
jatelje s teškoćama u razvoju upoznali u razredu. Većina prija-
telja s teškoćama u razvoju ima poteškoća u učenju ili moto-
ričke poteškoće, u rasponu od blagih do teških. Na pitanje
kako to da su postali prijatelji, učenici su odgovorili da im se
sviđaju osobne karakteristike prijatelja s teškoćama u razvoju
ili da ih njihove teškoće ne smetaju. Učenici su predložili ideje
za promicanje prijateljstva između učenika s teškoćama i bez
teškoća te poboljšanje strategija koje provode učitelji: više in-
formacija o sličnostima i razlikama između tipičnih učenika i
učenika s teškoćama u razvoju; češći boravak u razredu i rea-
lizacija dodatne podrške za učenike s teškoćama u razredu; ne
dopustiti ismijavanja učenika s teškoćama, isticati njihove us-
pjehe; kreirati zabavne programe u kojima zajedno sudjeluju
učenici s teškoćama i bez teškoća u razvoju; angažirati vrš-
njake volontere i pritom paziti da samo "dobri" učenici budu
volonteri; uključiti učenike s teškoćama u skupine popularne
djece; dopustiti da učenici s teškoćama sami pričaju o sebi;
uključivati učenike s teškoćama u klubove i izvanškolske ak-
tivnosti; školski autobusi trebaju biti prilagođeni kako bi se i
učenici s teškoćama mogli zajedno s ostalim učenicima voziti
u školu i na izvanškolske aktivnosti. Osim navedenih strate-
gija, nekoliko pojedinaca napominje potrebu da i učenici s te-
škoćama u razvoju preuzmu dio odgovornosti za proces ra-
zvoja prijateljstva (Chadsey i Han, 2005). Daljnja istraživanja446
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primjene strategija što su ih predložili učenici potrebna su
kako bi se moglo pouzdano govoriti o njihovoj djelotvornosti.
Da bi se razvijala inkluzivna kultura u školi, u Hrvatskoj
je u okviru znanstvenoistraživačkog projekta "Programi inter-
vencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja"
proveden program "Tolerancijom do škole za sve". U progra-
mu su sudjelovali učenici, učitelji i roditelji djece u dvije os-
novne škole, a rezultati upućuju na potrebu za sustavnim po-
ticanjem tolerancije različitosti i suradničkih odnosa kod sve
tri skupine sudionika (Igrić, 2012). Žic Ralić, Cvitković, Lisak i
Žmegač (2012) opisale su razvoj suradničkih odnosa kroz ra-
dionice s učenicima u razredu u kojem je prevladavalo izrazi-
to nesuradničko ponašanje. Radionice su se provodile jednom
na tjedan i trajale su tri mjeseca, a naglasak je bio na sadržaju
koji će pripomoći rješavanju konkretnih situacija u odnosima
i ponašanju djece u razredu. Radionice dovode do određenih
promjena u smjeru razvoja socijalnih vještina učenika (npr. ko-
munikacije, prihvaćanja, prepoznavanja i razumijevanja osje-
ćaja, samokontrole). Stvaranje suradničkoga konteksta i us-
trajanje na zajedničkim zadacima dovelo je u međusobni od-
nos djecu koja spontano ne bi bila u interakciji. Cvitković, Žic
Ralić, Wagner-Jakab i Lisak (2012) na istom uzorku djece
utvrdile su statistički značajno veće zadovoljstvo druženjem
u školi i veću toleranciju ponašanja drugih učenika prilikom
finalnog ispitivanja. Ovakav program rada s cijelim razredom
u kojem su integrirani učenici s teškoćama u razvoju otvara
mogućnost razvoja prihvaćanja različitosti među djecom, što
je vrijednost koja je nedovoljno zastupljena u hrvatskom škol-
skom kontekstu.
ZAKLJUČAK
Nedavna istraživanja nude dovoljno dokaza o važnosti pri-
jateljstva za društveni razvoj i emocionalno funkcioniranje u
svim fazama života (Fortlouis-Wood, 2008). Iako je inkluzija
djece s teškoćama u redovit sustav odgoja i obrazovanja ne-
dvojbeno povećala broj socijalnih kontakata između djece s
teškoćama i bez teškoća u razvoju, većina istraživanja upućuje
na nisku prihvaćenost djece s teškoćama. Niska socijalna pri-
hvaćenost od vršnjaka otežava razvoj i održavanje prijatelj-
skih odnosa i obrnuto. Dakle, sama izloženost djeci tipičnog
razvoja ne znači nužno razvoj pozitivnih vršnjačkih odnosa.
Zato ne treba podcijeniti uloge odraslih osoba i socijalnog o-
kruženja u poticanju i promicanju razvoja socijalne prihva-
ćenosti i prijateljstva između djece s teškoćama i bez teškoća.
Dosadašnja istraživanja dala su smjernice koje jasno nagla-
šavaju značenje kvalitetnoga inkluzivnog okruženja u kojem
se djetetova ograničenja prihvaćaju, a u školi se aktivno razvi-
jaju pozitivne socijalne interakcije. Djeca s teškoćama u ra-447
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zvoju uglavnom imaju nižu socijalnu kompetenciju od svojih
vršnjaka. Istraživanja su pokazala da djeca s teškoćama koja
imaju razvijenije, kao i dobi primjerenije, socijalne vještine
imaju i veći broj prijatelja te kvalitetnije odnose s vršnjacima
(Bauminger i sur., 2008). Navedeno upućuje na nužnost dalj-
njih istraživanja primjene strategija za razvoj socijalne kom-
petencije i kod djece s teškoćama u razvoju i kod njihovih ti-
pičnih vršnjaka. Nekoliko istraživanja navodi kako nerazumi-
jevanje teškoća i njihovih posljedica, tj. utjecaja na svakodnev-
no funkcioniranje, obeshrabruje tipične vršnjake u pokušaju us-
postavljanja odnosa s djecom s teškoćama u razvoju (Terpstra
i Tamura, 2008; Chadsey i Han, 2005). Svi djelatnici odgojno-
-obrazovnih ustanova trebali bi osiguravati potrebno znanje o
utjecaju određenih poteškoća, stalno naglašavajući sličnosti me-
đu djecom i mladima s teškoćama i bez njih. Stvaranjem pozi-
tivne atmosfere otvorit će se vrata upoznavanju, prihvaćanju
i suradnji, tj. pokazati djeci i mladima s teškoćama u razvoju
te njihovim tipičnim vršnjacima kako steći i zadržati prijate-
lje. Budući da je više puta istaknuta važnost prijateljstva s vrš-
njacima, tj. utjecaj prijateljstva i osjećaja prihvaćenosti na
cjelokupan psihosocijalni razvoj, neupitna je činjenica o po-
trebnosti novih istraživanja o tome koje vještine, ponašanja i
razmišljanja moramo poučavati i razvijati kod djece s teškoća-
ma, ali i kod njihovih vršnjaka bez teškoća u razvoju, da bi-
smo poboljšali odnose s vršnjacima i obrnuto te koje su strate-
gije najučinkovitije u postizanju toga cilja.
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Inclusion of children with disabilities into the regular
education system has undoubtedly increased the number of
social interactions between children with and without
disability. However, most previous research suggests a low
acceptance of children with disabilities in the peer
environment. Lower levels of social acceptance can affect the
development of friendship as the most important relationship
with peers. This paper summarizes the results of the research
of positive peer interactions of children with disabilities,
acceptance and friendship with typical children as well as
with children who also have disabilities. Children with
disabilities, unlike typical peers, often experience greater
difficulty in creating and maintaining friendships. Delayed
development of motor, perceptual, cognitive, language,
communication and / or social skills is likely to contribute to
the difficulties of children with disabilities in creating lasting
friendships. This paper provides an overview of scientific
knowledge about the effectiveness of the researched
strategies for social acceptance, development and
maintenance of friendship.
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